社会公民科教師教育実践の可能性 : 旧教育基本法第2条(教育方針)の再発見 by 森田 満夫 & モリタ ミツオ
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された 3 万 3 千人の宜野湾市民大会（平成 16





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































パ ブ リ ッ ク マ ネ ー ジ メ ン ト（New　Public　


























































































































































（20） 『2006 年度沖縄国際大学履修要項』、30 頁。
